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IKK 101/IKK2O1I3 . PENGHITUNGAN PROSES KTMIA
Masa : [3 jam]
Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi ENAM (61 mukasurat yang
bercetak sebelum anda mulakan peperiksaan ini.




1. Pembakaran sesuatu bahanapi cecair.
Gas cerobong, hasil pembakaran itu beranalisis seperti berikut (asas
kering):
co 0.6%




Berasaskan kepada kandungan karbon 78o/o dalam bahanapi, gSgi
(a) Analisis bahanapi
(b) Peratusanpenyempurnaanpembakaran
[C=14 H=1 N=14 O=16 S=32]
(100 markah)
2. Pembakaran sesuatu bahanapi gas yang berkomposisi (% mol):
CHr 4Oo/o CzHe ljoh CsHe 39o/o
CO 1oo/o Nz 2o/o Oz 8o/o
Apakah:
(a) Analisis gas cerobong kering
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(b) Volum bahanapi pada 40oc dan 760 mm Hg untuk mendapatkan
lOOO mt gas cerobong basah pada 2OO.C dan 750 mm Hg.
apabila 70% kelebihan udara diguna dalam pembakaran.
lC=12 H=1 N=14 O=161
(100 markah)
3. Penghasilan klorin: 4 HCI + Oz + 2HrO + 2Clz
Oz tulen gAo/o kelebihan
Gas keluar
I k__13ooc+ | Tindakbalas | 750 mm Hg





(a) Jumlah amaun (kg) oksigen sehari
(b) lsipadu gas keluar/jam
(c) Komposisi(o/o kg mol) gas keluar














Berdasarkan kepada 100 kg karbonat,
Cari nilai-nilai P, Q, X, Y
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